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Ø Anda tidak akan mencapai garis finish bila tidak meninggalkan garis start. 
(Nobily) 
Ø Tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin.  
(Napoleon Bonaparte) 
Ø Jadikanlah  sabar dan sholat sebagai penolongmu. dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat 
bagi orang yang khusyu’, yaitu orang yang menyakini bahwa mereka akan menemui tuhanya dan 
mereka akan kembali pada tuhannya. 
(Q.S AL BAQOROH : 45-46) 
Ø Pandai-pandailah engkau menatap Fatamorgana Dunia sepandai engkau menjalani kehidupan dunia. 
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ABSTRAK 
EVALUASI PENERAPAN STRATEGI SEGMENTATION, TARGETING 
DAN POSITIONING PADA PT SRI REJEKI ISMAN (SRITEX)  
SUKOHARJO  
 
Tawakal Wildan Persada 
F3210078 
 
Segmentation, Targeting dan Positioning adalah inti sistem pemasaran 
yang dapat menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam memilih pasar 
mereka. Dalam menentukan pasar yang dituju, perusahaan harus mengetahui 
potensi. Setelah mengevaluasi potensi pasar perusahaan harus dapat menentukan 
satu atau beberapa pasar paling menarik untuk dilayani. Jika perusahaan 
memutuskan segmen pasar dan menetapkan segmen tertentu untuk dilayani, 
perusahaan harus menempatkan produknya dimata konsumen, konsumen dapat 
membedakan dengan produk pesaing.Penulis melakukan penelitian pada Sritex 
berlokasi di Jl. KH. Samanhudi 88 Jetis, Sukoharjo 5751. Tujuan penelitian ini 
mengetahui penerapan strategi segmentation, targeting dan positioning oleh 
Sritex. Penelitian  menggunakan analisis deskriptif dan teknik pengumpulan data 
dengan cara wawancara, observasi dan studi pustaka. 
Penerapan strategi segmentation, targeting dan positioning pada oleh 
Sritex cukup efektif. Dilihat jumlah konsumen dari wilayah pemasaran Sritex 
yang meliputi kota-kota besar di Indonesia bahka sampai luar negeri. Namun 
penerapan strategi segmentation, targeting dan positioning. Berdasarkan 
penelitian penerapan strategi segmentation, targeting dan positioning pada Sritex, 
kesimpulan sebagai berikut : 1) Sritex adalah pasar industri (Industrial Market) 
dan pasar penjual (Reseller Market). Sebagai pasar industri Sritex menggunakan 
variabel mikro (variabel individu) untuk mensegmentation pasar. Sebagai pasar 
penjual (Reseller market) Sritex membagi konsumen menjadi 3 yaitu grosir, retail 
dan konsumen akhir (end user). Dalam segmen pasar Sritex  menggunakan 
variabel makro yaitu karakteristik organisasi (lokasi geografi) dan wilayah 
pemasaran dari Sritex meliputi wilayah pulau jawa dan luar pulau Jawa. 2) 
Menetapkan pasar sasaran (target market) Sritex menggunakan penetapan pasar 
sasaran yang beda (differentiated marketing). 3) Positioning digunakan oleh Sritex 
dalam mempengaruhi persepsi konsumen yaitu harga jual produk. 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran, yaitu : 1) 
Sritex harus dapat mempertahankan atau memperluas daerah pemasarannya 
(terutama untuk daerah di luar pulau Jawa) dengan pertimbangan banyaknya 
permintaan dari konsumen di luar Jawa. 2) Sritex dapat memperbanyak jumlah 
toko atau gerai di daerah-daerah yang dianggap berpotensi memberikan. 3) Sritex 
tidak menonjolkan keunggulan dari sisi harga saja tetapi dapat menonjolkan aspek 
yang lain seperti peningkatan kualitas dan atribut produk. 
 
Kata kunci : segmentation, targeting, dan positioning. 
